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A brittle shear zone at the Kani-no-tsume peak, Sør Rondane Mountains, east Antarctica is described in this paper. The brittle 
shear zone, so called ‘Kani-no-tsume shear zone’ dividing the geologic unit having vertical slip deformation (unit 1) and that 
having horizontal slip deformation (unit 2) is largely composed of foliated cataclasite derived from mylonitized granitoids. The 
stractural planes of the foliated cataclasite strike east and dip gently south, and asymmetric structures in the cataclasite clearly 
show that the unit 1 thurst onto the unit 2. Detailed structural analysis of the shear zone which could be the boundary of these 








の境界付近には Main Shear Zone（MSZ）が分布するが，MSZは大局的な岩相境界と斜交する（Shiraishi et al., 
1997）．片麻岩類やトーナル岩は山地のいたるところで花崗岩類に貫入され，また苦鉄質岩脈がこれらを貫く． 
 本地域の変形岩：本地域の岩石は，種々の程度で変形している．以下に変形岩について簡単に記述する． 
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